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天気 気 混℃ 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 温℃ 塩分S
定時 定時最高最低 最高最低 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
1 ① 8.5 16.9 3.6 85 31 ENE 3.6 15.51 34.304 
2 ① 12.2 16.9 9.2 95 57 NNW 6.3 15.61 34.728 
3 • 13.2 15.3 8.4 85 48 N 8.7 15.54 34.704 
4 • 13.6 17.5 8.4 95 66 24.5 NNE 11.1 16.49 34.536 
5 。10.2 10.5 5.8 75 55 + NNE 10.6 15.44 34.625 
6 。6.7 11.1 2.5 70 40 N 11.8 15.41 34.632 
7 。9.4 12.2 2.5 98 52 18.5 NNE 6.4 16.27 34.639 
8 。9.8 13.9 8.8 96 49 NNE 11.1 18.38 34.748 
9 。11.0 1.7 5.1 62 40 NNW 15.6 17.69 34.849 
10 。5.2 7.9 4.6 72 44 NNW 13.3 15.49 34.204 
1 ③ 5.0 8.8 4.2 i2 42 NNW 12.8 14.31 34.704 
12 ① 3.8 11.1 0.7 83 44 + N 8.1 14.98 34.677 
13 。9.2 12.5 3.9 78 42 N 9.3 15.39 34.748 
14 。7.6 16.8 3.1 79 38 E 3.8 16.21 34.644 
15 ① 13.0 15.6 8.8 99 63 12.0 NNW 6.9 16.68 34.690 
16 ① 12.5 14.6 10.1 88 48 N 11.4 16.80 34.714 
17 ① 9.3 11.5 7.7 79 44 N 12.8 15.94 34.764 
18 ① 8.8 9.9 4.4 68 48 NNW 13.5 14.69 34.765 
19 。4.4 12.5 2.4 74 46 N 9.3 15.54 34.543 
20 。9.4 15.3 5.9 82 42 NNE 4.3 15.63 34.676 
21 。12.5 17.6 7.0 99 61 16.0 N 12.5 16.11 34.746 
22 。15.0 18.9 12.2 100 57 l.0 N 7.9 17.94 34.639 
23 。9.3 13.4 l.6 93 45 N 17.2 16.28 34.638 
24 ① 3.0 5.9 l.8 66 48 NNW 14.6 12.34 34.759 
25 ① 7.8 9.1 3.8 69 52 NNW 9.6 15.24 34.777 
26 ① 8.6 10.0 6.1 67 41 N 13.4 14.04 34.464 
27 ① 7.3 10.3 5.8 61 40 NNW 13.1 14.15 34.769 
28 ① 6.8 11.6 3.4 74 43 N 10.0 13.55 34.404 
29 。9.4 15.3 5.0 80 47 + N 12.0 13.46 34.406 
30 。9.8 13.5 8.2 63 38 N 10.3 13.63 34.517 
31 ① 9.0 10.5 7.5 67 38 N 12.2 12.56 34.555 
合計 72.0 
平均 9.1 12.9 5.6 80 47 15.40 34.631 
最高 15.0 18.9 12.2 100 66 N 17.2 18.38 34.849 
最低 3.0 5.9 0.7 61 31 3.6 12.34 34.204 
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1988年 2月
天気 気 温℃ 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 温℃ 塩分S
定時 定時最高最低 最高愚低 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
1 。6.5 11.8 4.2 70 33 N 9.4 12.64 34.387 
2 。7.2 12.8 3.7 71 34 N 15.1 12.77 34.148 
3 ① 2.4 3.9 l.4 73 36 NNW 16.9 11. 26 34.338 
4 。3.8 9.3 l.3 72 43 NNW 11.0 1. 65 34.203 
D ① 12.0 18.3 3.2 100 60 15.0 SSW 14.3 13.55 34.411 
6 。13.6 14.2 5.2 96 40 N 14.6 13.28 34.315 
7 @ 3.2 5.5 1.6 72 36 NNW 16.3 12.05 34.346 
8 ① 4.9 8.0 2.3 72 38 NNW 10.7 11.88 34.322 
9 ① 5.6 8.7 3.1 68 35 N 13.4 12.16 34.413 
10 。5.2 8.2 3.0 75 43 N 12.4 11.48 34.374 
11 。4.8 9.4 2.3 70 39 N 9.2 11. 45 34.384 
12 。6.6 11.4 4.3 91 41 + N 12.8 13.16 34.567 
13 。7.8 11.5 5.8 74 38 N 1.8 13.52 34.685 
14 。5.6 8.2 1.8 74 40 NNW 7.1 13.43 34.710 
15 ① 6.9 9.4 4.7 71 33 N 10.4 13.83 34.764 
16 ① 6.4 9.2 3.2 70 44 N 13.6 13.26 34.757 
17 ① 4.8 10.1 3.7 62 37 N 8.3 13.15 34.750 
18 ① 6.2 8.2 4.0 80 42 NNW 13.8 13.44 34.769 
19 ① 5.7 9.6 3.1 69 37 NNW 11.1 12.57 34.722 
20 ① 8.6 12.3 1.7 70 35 N 8.9 13.58 34.677 
21 。7.8 10.6 5.3 62 39 N 14.7 12.94 34.703 
22 。6.0 11.2 -1.6 83 36 N 1.0 13.06 34.715 
23 • 10.2 13.1 6.2 100 72 4.5 NNW 7.6 13.35 34.636 
24 ① 10.1 14.1 8.8 75 39 N 10.3 14.02 34.758 
25 。9.6 13.4 4.6 75 36 N 9.0 13.83 34.821 
26 。8.9 11.1 8.8 90 36 5.0 N 8.4 13.62 34.858 
27 • 7.6 7.6 6.5 96 57 7.5 N 9.7 13.96 34.799 
28 。7.3 12.6 4.6 74 32 N 10.4 13.26 34.840 




平均 7.0 10.6 3.9 78 41 12.97 34.586 
最高 13.6 18.3 8.8 100 72 NNW 16.9 14.02 34.858 
最低 2.4 3.9 -1.6 62 32 11.26 34.148 
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1988年 3月
天気 気 温℃ 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 温℃ 塩分S
定時 定時最高最低 最高最低 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
• 11.6 14.6 10.3 100 74 19.0 NNW 8.3 14.72 34.356 
2 。11.4 13.4 8.8 86 48 NNW 9.0 14.61 34.720 
3 。9.1 10.5 3.0 74 39 N 16.6 13.74 34.822 
① 5.4 9.3 2.4 70 33 NNW 10.6 13.53 34.809 
5 • 5.7 8.8 1.6 74 31 N 8.2 14.27 34.813 
6 。8.4 12.1 2.2 84 31 NNW 9.0 16.10 34.840 
7 ① 9.2 10.3 4.2 88 43 + NNW 14.2 15.81 34.908 
8 。5.2 11.1 3.0 78 35 NNW 11.1 15.28 34.905 
9 。7.6 12.5 2.9 86 39 NNW 10.0 15.23 34.903 
10 。9.9 12.9 3.5 84 39 NNW 9.4 15.27 34.869 
11 ① l3.6 16.6 5.7 91 49 1.0 S 11.4 15.05 34.910 
12 。15.4 18.2 10.9 100 54 30.0 S 21.2 15.62 34.713 
13 ① 12.7 16.9 7.2 80 36 N 7.6 15.34 34.759 
14 。14.8 16.9 10.1 100 63 l3.5 S 6.2 15.64 34.807 
15 ① 12.9 19.1 5.4 100 30 N 17.1 15.55 34.620 
16 。6.1 8.8 2.6 84 36 N 16.5 13.75 34.733 
17 • 10.2 13.7 6.9 97 73 10.5 N 7.7 14.45 34.399 
18 。9.8 12.4 8.0 95 56 N 14.0 14.80 34.689 
19 ① 12.2 16.8 5.3 86 40 N 9.7 14.97 34.818 
20 。11.6 14.9 8.8 72 37 NNW 9.4 15.54 34.862 
21 • 12.6 13.9 10.2 93 58 2.0 NE 10.6 15.71 34.769 
22 • 12.8 15.8 11.5 97 60 2.0 NNW 13.0 15.32 34.708 
23 。10.9 13.4 9.3 75 48 13.95 34.750 
24 。10.3 12.3 7.2 65 37 13.54 34.796 
25 • 9.7 13.0 9.3 98 57 6.0 ESE 3.5 14.44 34.709 
26 • 12.0 13.0 8.0 100 63 14.0 NNW 12.8 15.39 34.398 
27 。10.4 12.3 7.7 73 42 N 13.4 15.02 34.810 
28 ① 11.8 15.7 3.2 91 39 3.0 N 8.2 17.12 34.274 
29 ① 13.0 16.9 8.6 97 43 7.0 N 10.8 17.27 34.624 
30 • 13.2 13.0 9.5 80 53 1.0 N 11.0 17.14 34.803 
31 • 10.5 17.6 8.6 95 50 3.0 N 9.8 16.22 34.725 
合計 112.0 
平均 10.6 13.8 6.6 87 46 15.17 34.730 
最高 15.4 19.1 11.5 100 74 S 21.2 17.27 34.910 
最低 5.2 8.8 1.6 65 30 13.53 34.274 
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1988年 4月
天気 気 温℃ 湿度% 降水量 震大風速 m/s 水 温℃ 塩分S
定時 定時最高最低 最高最低 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
l 。12.8 16.1 4.8 86 50 SW 6.0 17.73 34.773 
2 。14.8 17.1 12.5 + N 5.6 18.00 34.781 
3 。16.1 19.4 12.4 N 5.1 17.76 34.632 
4 。14.9 17.1 10.4 100 63 3.0 S 10.1 17.47 34.696 
5 。15.6 21.4 10.4 99 51 S 10.4 17.43 34.718 
6 ① 16.8 18.6 1.8 89 39 N 1.2 17.08 34.804 
7 • 10.8 13.5 9.0 95 51 25.5 NNW 13.9 16.30 34.692 
8 ① 11.4 15.2 8.1 95 48 N 13.9 14.74 34.751 
9 。12.6 15.8 7.7 74 37 NNW 9.8 15.84 34.754 
10 。14.5 18.1 4.8 73 33 SW 4.2 16.42 34.731 
1 ① 16.6 19.5 7.9 77 45 SSW 6.6 16.81 34.767 
12 。17.7 19.6 16.2 80 50 SSE 10.6 17.87 34.718 
13 • 15.8 20.9 16.1 99 54 59.0 S 17.1 16.85 34.274 
14 ① 17.7 20.7 9.8 95 40 NNW 12.2 16.79 33.950 
15 。15.4 20.5 10.1 73 30 N 9.8 16.56 34.154 
16 。16.8 20.7 9.8 83 34 NNW 9.7 17.02 33.917 
17 ① 19.4 24.1 12.5 77 33 S 9.1 17.09 34.403 
18 • 17.2 19.1 9.8 100 54 29.0 SSE 9.6 16.44 34.617 
19 。15.8 20.6 13.0 98 42 NNW 12:5 16.42 34.588 
20 。19.4 24.0 13.7 94 59 NNE 6.7 17.27 34.564 
21 • 18.3 23.0 17.4 100 70 4.0 S 7.1 17.58 34.543 
22 。17.4 21.5 14.5 94 45 17.67 34.411 
23 。14.7 18.3 11.3 71 28 N 10.5 16.45 34.408 
24 の 13.9 19.0 9.0 92 33 3.0 NNW 9.1 16.39 34.385 
25 。17.2 19.6 8.0 82 41 SW 4.9 16.41 34.520 
26 。18.8 21.5 10.8 85 42 SSW 4.5 17.47 34.607 
27 。18.4 21.9 14.1 100 70 9.0 S 8.4 17.75 34.610 
28 ① 18.0 23.6 13.2 100 55 S 6.5 17.57 34.591 
29 • 17.4 25.5 16.2 100 69 12.0 NNW 7.3 17.49 34.196 
30 。20.9 24.3 17.5 95 58 N 7.4 18.10 34.091 
31 
合計 144.5 
平均 16.2 20.0 11.4 84 44 17.03 34.522 
最高 20.9 25.5 17.5 100 70 S 17.1 18.10 34.804 
最低 10.8 13.5 4.8 71 28 14.47 33.917 
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1988年 5月
天気 必豆=、r 温℃ 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 温℃ 塩分S
定時 定時最高最低 愚高最低 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
l 。24.8 25.4 17.1 98 73 19.57 34.106 
2 ① 22.8 27.4 16.0 99 34 N 9.6 20.53 34.343 
3 の 20.5 23.2 12.5 95 24 10.0 S 9.1 19.90 34.474 
4 。19.7 22.1 17.5 100 79 26.0 S 7.3 18.70 34.326 
5 ① 17.2 21目8 14司7 95 50 NNW 7.6 18.64 34.595 
6 ① 17.8 24.0 11.2 96 41 SW 4.4 18.66 34.124 
7 。20.8 22.2 14.7 100 69 27.5 N 13.2 18.47 34.171 
8 ① 15.8 19.7 11.8 81 42 N 16.0 17.36 34.172 
9 。16.1 19.9 7.6 85 35 S 8.2 17.82 34.116 
10 。17.1 22.6 16.6 80 4 SSE 5.8 17.09 34.216 
1 。21.0 22.9 17.9 100 62 6.5 S 9.8 17.98 34.223 
12 ① 18.8 23.4 16.0 100 39 11.5 NNW 14.6 18.27 34.061 
13 。18.0 23.3 8.2 6 33 NNW 10.8 17.67 34.122 
14 。18.4 23.4 11.2 74 22 NE 10.3 17.88 34.092 
15 。16.3 20.4 16.4 98 68 3.0 S 9.8 17.82 34.170 
16 。18.4 22.9 15.7 98 64 NNW I.6 18.38 34.097 
17 。20.6 23.5 14.8 87 65 SSW 5.7 18.62 34.060 
18 。22.2 27.6 17.6 NNW 6.0 19.10 34.088 
19 ① 23.1 23.8 15.6 SW 4.4 19.76 34.162 
20 。21.2 22.0 19.2 5.5 S 5.4 19.52 34.218 
21 。20.8 25.0 14.7 NE 4.8 19.84 34.141 
22 。20.2 22.1 17.9 100 87 18.0 NNW 8.3 19.73 34.144 
23 。17.7 21.0 15.3 100 56 NNW 13.7 19.46 34.058 
24 。16.5 20.5 13.9 91 47 NNW 9.5 18.75 34.139 
25 。21.8 24.3 16.1 100 61 NE 7.3 19.99 34.110 
26 。21.5 23.5 16.4 96 66 1.0 S 5.2 19.84 34.191 
27 ① 24.5 25.3 15.4 97 63 S 6.9 20.1 34.328 
28 。22.1 26.6 17.9 84 59 S 5.8 19.93 34.396 
29 。23.2 24.1 15.7 98 32 SSW 5.6 20.33 34.224 
30 。23.1 26.6 16.2 100 46 S 10.8 20.03 3.458 
31 ① 21.8 25.6 15.3 95 45 S 10.0 19.86 33.783 
合計 109.0 
平均 20.1 23.4 15.1 81 45 19.02 34.158 
最高 24.8 27.6 19.2 100 87 N 16.0 20.53 34.595 
最低 15.8 19.7 7.6 66 22 17.09 3.458 
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1988年 6月
天気 気 温。C 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 温。C 塩分S
定時 定時重量高最低 最高最低 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時。22.0 22.9 17.8 92 5 ESE 3.4 19.65 33.961 
2 • 20.6 24.4 19.6 100 90 66.0 S 15.8 19.68 
33.985 
3 • 24.9 25.2 20.5 100 100 72.5 S 15.1 20.35 
34.079 
4 ① 23.7 25.4 18.5 100 65 NNW 6.8 21.07 24.356 
5 。23.3 25.9 16.8 95 61 NNW 8.8 21.19 30.828 
6 。24.8 25.1 15.5 95 51 S 7.7 21.71 32.780 
7 。24.9 25.8 19.9 100 72 SW 5.9 22.14 32.675 
8 。25.9 27.9 20.2 100 65 38.0 SW 11. 7 21.70 32.771 
9 • 24.9 24.9 20.4 100 94 12.0 NW 5.0 21.13 32.050 
10 ① 21.8 24.7 19.7 100 64 0.5 NNW 8.6 21. 50 31.231 
11 ① 22.3 25.6 16.1 97 68 SW 4.1 21.69 32.363 
12 • 17.8 22.7 18.8 100 97 55.0 NE 5.8 21. 65 29.773 
13 ① 21.3 25.8 20.3 100 76 0.5 SSW 5.7 21.31 31. 596 
14 。22.8 25.2 18.8 100 82 SSW 8.1 21.03 33.324 
15 ① 27.9 28.1 21.1 98 72 S 7.6 22.69 33.015 
16 ① 26.6 27.2 20.8 100 7 SSW 8.9 23.47 33.309 。23.8 25.6 20.3 99 75 SSW 6.6 23.16 33.235 
18 。25.3 27.2 21.5 100 79 SSW 5.4 22.33 32.139 
19 。22.0 26.2 19.7 100 70 S 4.1 22.35 32.062 
20 。25.7 27.0 21.1 100 74 S 6.7 23.05 32.367 
21 • 21.7 26.3 19.8 100 74 SSW 3.9 22.80 32.458 
2 ① 24.9 28.1 21.0 100 65 S 8.9 23.57 32.518 
23 。23.4 26.2 20.8 100 59 14.5 E 5.3 22.64 32.738 
24 • 20.4 23.3 20.4 100 88 66.5 ENE 5.5 22.28 32.403 
25 • 23.2 28.0 22.9 100 82 31.5 NE 5.2 21.85 32.366 
26 。24.3 25.5 22.5 100 91 3.5 SSW 3.8 22.68 32.199 
27 • 22.0 24.0 20.4 100 98 25.0 NNW 7.6 22.53 31.379 
28 ① 25.1 26.8 20.3 100 79 S 6.6 23.23 31.696 
29 。25.0 26.6 22.0 100 74 42.0 NE 7.2 23.40 32.308 
30 。26.2 27.0 21.5 100 68 NNW 10.8 23.53 32.585 
31 
合計 427.5 
平均 23.6 25.8 20.0 99 76 22.05 32.152 
最高 27.9 28.1 22.9 100 100 S 15.8 23.57 34.079 
最低 17.8 22.7 15.5 92 51 19.65 24.356 
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1988年 7月
天気 気 温℃ 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 温℃ 塩分S
定時 定時最高最低 最高最低 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
l の 25.0 27.0 21. 6 93 63 NNW 10.1 23.56 32.177 
2 。24.8 27.9 20.4 100 66 SSW 5.0 23.47 32.046 
3 。25.6 27.8 2.5 95 S 3.7 23.64 32.456 
4 。23.6 28.0 23.1 100 80 2.5 S 5.1 22.45 32.292 
5 。25.4 27.6 22.0 100 74 SW 5.1 23.53 32.580 
6 ① ~4. 6 26.1 20.9 100 79 SSW 4.4 23.35 32.530 
7 。26. 4 27. 2 21. 8 100 76 S 5.8 23.57 32.726 
8 ① 27.3 28.7 24.4 98 80 SSW 4.5 24.18 32.644 
9 。27.2 28.6 24.9 100 81 S 5.7 24.45 32.724 
10 ① 27.6 28.7 25.6 100 78 S 6.6 24.60 32.786 
11 。27.8 31.8 24.3 100 63 NNW 5.5 25.58 32.638 
12 。28司430.8 23.3 100 69 NNW 4.8 25.47 32.636 
13 。27.0 26.7 23.7 100 43 30.0 S 5.1 25.62 32.544 
14 • 23.6 27.5 2.7 100 84 59.5 S 6.5 24.42 31. 205 
15 。27.0 29.5 23.1 100 83 0.5 SW 6.1 24.56 34.765 
16 ① 27.1 28.2 23.5 100 76 16.0 S 6.7 25.23 30.097 
17 。26.7 27.4 22.8 100 84 1.0 NNW 4.8 25.25 31.624 
18 。24.8 27.3 23.2 100 88 47.0 NNW 4.5 25.27 29.895 
19 。23.7 26.8 22.5 100 76 1.5 S 4.7 25.0 30.159 
20 。27.4 29.7 22.5 100 7 十 S 6.2 24.43 31.456 
21 。27.8 29.5 24.6 100 82 + NW 3.9 25.55 31.364 
2 ① 27.4 29.5 23.7 100 80 SW 5.5 25.70 31.591 
23 。23.8 28.0 22.9 100 7 21.5 NE 6.2 25.00 31. 607 
24 。25.1 28.0 24.1 87 76 NE 7.2 24.96 31.722 
25 。25.4 27.9 22.5 88 69 + NE 7.8 24.72 31. 807 
26 。25.6 27.2 20.3 95 71 NE 8.5 24.20 32.310 
27 。24.3 28.5 22.8 91 74 NE 7.6 24.06 31. 620 
28 • 25.1 29.4 24.3 100 85 2.5 NNW 4.6 24.30 31. 904 
29 • 25.2 28.1 23.2 100 83 30.0 NE 4.7 24.8 31.156 
30 ① 26.2 27.2 22.6 100 77 + SSW 7.6 25.19 32.149 
31 。27.0 27.8 20.2 100 71 NNW 4.6 25.15 32.417 
合計 212.0 
平均 25.9 28.2 22.9 98 73 24.56 31.891 
最高 28.4 31.8 25.6 100 88 NNW 10.1 25.70 32.786 
最低 23.6 26.1 20.2 87 43 22.45 29.895 
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1988年 8月
天気 気 温。C 湿度% 降水量 最大風速 rn(s 水 温℃ 塩分S
定時 定時最高最低 最高 最低 日間 mm 風向風速 定時 最高最低 定時
l 。27.4 29.6 20.8 97 51 NE 4.3 24.98 32.604 
2 ① 28.9 31.5 24.6 86 61 NNW 10.5 25.93 32.636 
3 ① 26.2 30.1 25.5 95 67 2.5 NNW 7.1 25.84 32.987 
4 。27.8 30.2 24.0 100 70 21. 0 SSW 10.3 26.55 32.911 
5 ① 28.3 30.2 24.3 100 69 2.0 S 10.1 26.81 33.509 
6 。27.8 31.1 23.5 99 + S 8.0 26.06 32.914 
7 。28.9 31.4 23.3 S 5.7 26.16 32.315 
8 ① 30.2 31.8 23.6 92 72 S 6.6 26.45 32.253 
9 。29.9 30.4 23.3 100 67 12.0 NE 6.2 27.42 32.207 
10 。25.2 2i.0 22.4 100 82 i4.0 NE 8.7 26.47 32.041 
1 。28.0 31.1 23.9 100 71 14.0 S 8.5 26.24 32.669 
12 。28.7 30.3 23.9 100 71 3.0 S 9.3 26.63 32.645 
13 。25.1 29.3 2.1 100 80 151.0 NE 7.0 26.28 29.653 
14 。29.0 31.6 24.7 99 71 S 7.1 27.16 31.557 
15 ① 29.6 30.9 24.6 100 69 2.5 N 11.  27.67 31.748 
16 。25.6 29.6 24.3 100 76 2.0 SW 12.2 27.09 32.558 
17 。28.2 29.6 24.7 100 79 27.5 SSW 8.8 27.05 32.732 
18 ① 29.3 31.0 23.4 99 70 S 9.4 27.60 32.564 
19 。27.7 30.2 23.6 100 73 21.5 SSW 5.1 27.46 32.521 
20 ① 28.8 29.8 23.9 99 77 SSW 3.1 27.27 32.333 
21 ① 29.5 30.4 23.4 100 79 S 5.7 27.74 32.696 
2 φ 30.1 30.5 25.0 100 86 SSW 4.2 28.10 32.092 
23 ① 30.2 31.4 25.1 100 82 SW 3.7 28.2 32.182 
24 ① 31.2 31.5 25.0 100 80 NE 3.2 28.53 32.032 
25 。28.0 29.7 24.3 100 82 5.0 NNW 7.9 28.66 32.249 
26 。29.4 30.5 24.1 100 72 N 11.9 28.32 31. 947 
つ27・ ① 27.6 30.8 22.6 97 72 NNW 6.2 27.64 3l. 895 
28 。28.1 30.4 2.1 100 68 SW 3.7 26.97 32.546 
29 。29.2 30.8 22.7 99 53 NNW 7.7 26目8 32.852 
30 。27.4 29.8 20.8 96 43 NNW 6.8 26.52 3.028 
31 。26.1 28.1 19.3 95 62 W 4.6 26.68 3.055 
合計 338.0 
平均 28.3 30.3 23.5 95 66 27.01 32.385 
最高 31.2 31.8 25.5 100 86 SW 12.2 28.66 33.509 
憲低 25.1 27.0 19.3 86 43 24.98 29.653 
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1988年 9月
天気 気 温。C 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 温。C 塩分S
定時 定時最高最低 最高最低 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時。25.6 29.5 19.3 96 62 SW 2.7 25.16 33.186 
2 。26.8 29.5 19.2 100 66 SW 3.7 25.66 33.426 
3 。27.4 30.2 21.5 96 67 E 2.9 25.09 33.477 
4 。27.3 28.8 22.7 99 70 NNW 3.6 25.03 33.062 
5 • 22.8 24.3 22.2 100 87 17.0 E 3.7 25.45 32.519 
6 • 24.6 29.1 22.6 100 86 20.0 NNW 5.3 25.08 32.322 
7 ① 27.4 30.1 23.9 100 71 NNW 6.5 26.36 32.235 
8 ① 26.1 30.1 21.5 99 67 NNW 5.3 26.20 32.404 
9 。25.2 29.1 21.9 100 68 SW 3.4 26.47 32.294 
10 。25.8 27.9 22.5 100 75 9.5 S 3.7 26.15 32.497 
1 。26.6 27.3 23.2 100 86 48.0 SSW 12.0 25.96 32.546 
12 。28.4 29.7 21. 5 100 58 SSW 11.6 26.58 32.361 
13 。27.8 29.8 21.1 94 57 NNW 7.3 25.78 31.437 
14 ① 29.4 32.4 21.2 95 56 NE 7.0 25.97 32.103 
15 ① 27.0 30.6 20.6 100 60 NNW 11.3 25.39 32.832 
16 ① 26.4 29.0 23.2 91 69 NNW 8.6 25.28 33.250 
17 。27.4 29.1 23.6 98 69 NNW 7.1 25.54 33.218 
18 。25.5 27.8 22.5 100 73 + NE 6.3 25.43 33.265 
19 。26.0 31.2 22.4 100 66 3.0 S 7.5 25.52 33.400 
20 • 25.4 28.9 22.8 100 82 25.5 SSW 5.5 25.63 33.068 
21 。25.2 27.0 23.1 100 80 十 NNW 5.2 25.67 33.137 
2 。24.1 25.5 21.4 100 90 5.0 NNE 2.6 25.56 33.047 
23 。23.3 26.0 20.6 100 82 7.0 NNE 4.7 25.31 32.876 
24 • 23.8 24.7 21.0 100 93 75.5 SSE 5.7 25.07 33.080 
25 • 22.7 24.9 21.0 100 189.0 SSW 18.2 23.65 18.386 
26 。24.4 28.8 19.8 NNW 6.6 24.25 24.013 
27 。24.6 27.4 20.2 NNW 5.3 24.53 26.660 
28 。24.4 26.7 21.3 N 4.7 25.08 30.033 
29 。22.0 26.3 20.4 6.5 N 4.9 24.88 31. 728 
30 。22.3 28.4 20.7 1.0 N 6~2 24.96 32.304 
31 
合計 407.0 
平均 25.5 28.3 21.6 82 58 25.42 31.672 
最高 29.4 32.4 23.9 100 93 SSW 18.2 26.58 33.477 
最低 22.0 24.3 19.2 91 56 23.65 18.386 
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1988年 10月
天気 気 温℃ 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 混℃ 塩分S
定時 定時最高最低 定時 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
l ① 22.8 26.5 17.1 77 NNW 5.3 24.34 32.892 
2 。20.4 21.9 17.2 78 NNE 3.0 24.37 32.860 
3 。20.2 24.6 17.2 ENE 2.9 23.85 32.874 
4 ① 21.7 25.8 15.9 73 ESE 2.4 24.30 33.086 
5 。20.9 23.0 19.3 89 38.5 ENE 6.5 24.49 32.920 
6 • 23.9 24.3 21.0 94 7.5 SSW 6.8 24.54 33.243 
7 。21.8 22.0 16.7 73 N 8.0 24.01 33.101 
8 。21.5 23.5 17.0 65 + N 1.5 23.70 33.492 
9 ① 20.1 25.5 14.3 71 NNW 10.4 23.67 33.412 
10 。22.0 24.5 15.2 59 N 9.0 2.83 33.530 
1 。21.3 25.8 13.7 76 SSW 6.4 23.95 33.684 
12 。21.7 26.0 19.0 86 1.0 NNW 5.1 24.01 33.846 
13 ① 16.9 18.5 14.0 59 N 15.5 21.70 34.008 
14 。17.4 20.9 12.2 55 N 8.6 21.64 33.998 
15 。17.0 24.0 11.9 77 N 4.8 22.39 34.006 
16 ① 20.5 25.2 13.0 71 NNW 4.2 22.50 33.881 
17 。19.8 25.3 15.6 81 N 5.2 22.68 33.840 
18 。19.4 20.4 18.5 79 N 6.5 22.64 33.890 
19 。20.8 24.6 14.1 48 NNW 11.2 22.05 33.900 
20 ① 18.1 24.0 11.3 72 S 6.3 22.06 33.765 
21 。20.0 21.3 17.7 82 17.0 S 4.5 23.09 33.955 
22 ① 20.5 25.3 14.2 61 N 9.8 23.36 34.087 
23 。18.0 24.2 11.0 58 N 5.8 23.94 34.308 
24 。18.4 2.1 15.5 73 17.5 E 3.4 23.40 34.383 
25 ① 20.0 23.0 15.6 74 8.5 NNW 8.5 22.54 3.608 
26 。20.1 24.0 12.6 63 NNW 8.7 22.67 34.142 
27 ① 19.8 23.0 13.6 67 E 3.2 22.61 34.308 
28 ① 21.4 23.4 14.4 66 NNW 9.5 22.76 34.270 
29 ① 14.8 16.0 12.0 58 N 15.0 21.32 33.981 
30 ① 14.8 17.0 1.2 63 + N 13.2 21.21 34.365 
31 。15.3 19.0 8.7 59 + N 10.8 20.90 34.372 
合計 90.0 
平均 19.7 23.1 14.9 70 23.02 33.742 
最高 23.9 26.5 21.0 94 N 15.5 24.54 34.383 
愚低 14.8 16.0 8.7 48 20.90 32.860 
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1988年 1月
天気 気 温。C 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 温。C 塩分S
定時 定時最高最低 定時 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時。15.6 20.4 7.4 51 E 4.3 21.01 34.426 
2 ① 19.2 21.2 14.9 57 NNW 11.5 22.76 34.471 
3 。16.5 18.9 12.3 55 NNW 11.4 21. 77 34.537 
4 。15.0 18.3 10.6 50 NNE 8.8 21. 75 34.640 
5 。17.3 19.6 12.6 70 14.0 NNW 12.4 21.15 34.305 
6 。14.4 19.5 9.5 64 NNW 7.6 21. 73 34.477 
7 ① 17.3 20.5 9.0 66 + N 1.4 20.92 34.278 
8 。13.0 19.5 6.0 56 N 7.3 21.13 34.506 
9 ① 16.7 21.7 10.1 70 E 3.4 21.17 34.427 
10 ① 18.5 19.6 10.1 61 N 16.0 18.96 34.476 
1 ① 12.2 15.0 10.3 52 NNW 14.7 19.46 34.532 
12 ① 15.0 18.0 8.4 62 NNiへ18.9 20.11 34.558 
13 ① 16.8 21.5 9.4 65 N 3.3 19.34 34.364 
14 ① 18.6 20.3 10.0 49 NNW 10.4 18.95 34.279 
15 ① 16.2 18.4 10.0 58 N 10.1 19.36 34.239 
16 。14.9 20.8 9.6 72 SSW 8.6 19.34 33.958 
17 。15.8 16.6 10.8 69 9.5 N 7.0 21.41 34.203 
18 。13.1 17.8 10.5 88 2.5 NNW 11.6 20.45 34.317 
19 。13.1 14.9 8.6 60 + N 16.8 19.43 34.517 
20 。11.2 15.4 7.3 63 N 9.3 19.40 34.541 
21 。13.0 16.7 7.6 62 N 9.3 19.43 34.517 
2 。12.3 17.8 6.6 69 NNW 5.8 19.26 34.533 
23 。13.9 19.2 9.1 66 23.0 SSW 14.0 22.64 34.611 
24 。13.4 18.5 8.8 65 19.0 SSW 17.8 19.44 34.478 
25 ① 10.1 13.2 8.3 47 NNW 12.0 16.98 34.656 
26 ① 10.713.7 7.3 57 N 1.6 18.87 34.547 
27 ① 9.3 12.0 5.9 83 + NNW 11.1 18.90 34.541 
28 。8.4 14.1 6.4 67 N 8.6 17.73 34.299 
29 • 10.4 13.1 7.6 8:2 + 
N 12.3 17.15 34.074 
30 。1l.0 13.7 6.6 61 N 12.0 17.09 34.220 
合計 68.0 
平均 14.1 17.7 9.1 63 19.84 34.418 
最高 19.2 21.7 14.9 88 SSW 17.8 22.76 34.656 
最低 8.4 12.0 5.9 47 16.98 33.958 
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1988年 12月
天気 気 混℃ 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 混℃ 塩分S
定時 定時最高最低 定時 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
① 10.2 15.0 6.5 61 NNW 17.2 18.24 34.158 
2 。12.0 16.4 6.8 62 NNW 12.5 18.27 34.507 
3 ① 10.8 17.1 6.1 63 E 3.0 17.87 34.498 
4 。12.9 16.0 9.7 81 + N 8.3 18.71 34.558 
5 ① 12.5 12.7 6.4 67 + NNW 15.7 17.10 34.594 
6 ① 8.9 13.0 4.1 60 NNW 10.3 17.22 34.599 
7 。9.3 15.5 4.0 68 NNW 6.6 18.23 34.592 
8 。9.7 16.7 4.4 56 E 4.1 18.07 34.618 
9 。14.0 17.9 7.0 71 NN羽T15.2 18.16 34.607 
10 。8.3 10.1 6.6 47 + NNW 13.2 17.10 34.660 
1 。9.4 13.0 5.6 57 NNE 13.8 16.82 34.652 
12 。9.0 14.8 4.1 59 N 6.0 16.35 34.556 
13 。8.5 13.8 4.8 65 E 3.0 17.50 34.602 
14 。9.8 17.7 3.8 69 N ・8.3 16.54 34.335 
15 ① 8.0 9.5 4.4 59 NN羽T14.1 15.12 34.304 
16 ① 5.6 6.3 l.4 58 NNW 14.4 12.70 34.373 
17 ① 7.4 9.5 4.6 46 NNW 12.3 l3.43 34.355 
18 。6.5 12.9 4.0 65 N 6.4 13.70 33.926 
19 。8.1 15.5 3.6 69 SW 11.5 14.05 33.899 
20 。12.5 15.8 8.5 60 N 12.8 14.33 33.744 
21 。12.5 14.7 7.8 60 NNW 12.8 14.85 33.801 
22 。9.6 12.0 6.4 61 N 12.5 13.75 33.972 
23 。5.3 14.9 0.6 60 N 14.1 14.29 34.024 
24 。8.2 13.8 3.8 78 N 4.5 14.45 34.028 
25 。11.2 12.2 5.8 55 N 14.4 13.56 34.332 
26 の 8.3 1.2 4.5 61 N 1.6 13.04 34.176 
27 。7.0 14.0 2.0 59 NNW 9.0 14.35 34.255 
28 ① 9.8 1l.6 5.2 61 NNW 10.5 14.67 34.618 
29 ① 6.3 10.1 4.2 55 14.25 34.447 
30 。8.0 13.2 5.0 57 NNW 8.2 12.16 34.573 
31 。6.4 12.5 3.0 65 E 3.3 14.33 34.264 
合計 + 
平均 9.2 13.5 5.0 62 15.59 34.343 
最高 14∞17.9 9.7 81 NNW 17.2 18.71 34.660 
最低 5.30 6.3 0.6 46 12.16 33.744 
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